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Muneeb Imtiaz Ahmad, Heriot-Watt University, UK
Manjushree Aithal, State University of New York at Binghamton, NY, USA
Vangel Ajanovski, The Saints Cyril and Methodius University, Northern Macedonia
Abbas Akkasi, KU Leuven, Belgium
Harith Al-Sahaf, Victoria University of Wellington, New Zeland
Mohd. Dilshad Ansari, CMR College of Engineering & Technology, India
Ankush Bansal, Children National Hospital Washington DC, WA, USA
Slobodan Beliga, University of Rijeka, Croatia
Fernando Beltran, University of Auckland, New Zeland
Filip Boltužić, University of Zagreb, Croatia
Dávid Burka, Corvinus University of Budapest, Hungary
Min Xiou Chen, National Dong Hua University, Taiwan
Mingxuan Chen, Stevens Institute of Technology, NJ, USA
Wenyun Dai, Fairleigh Dickinson University, NJ, USA
Maria Pia Di Buono, University of Salerno, Italy
Branimir Dropuljić, University of Zagreb, Croatia
Zekeriya Erkin, TU Delft, The Netherlands
Nikolina Frid, University of Zagreb, Croatia
Marko Gulić, University of Rijeka, Croatia
Chaoqun Guo, Beijing Jiaotong University, China
Morteza Hosseini, State University of New York at Binghamton, NY, USA
Vladimir Ivančević, University of Novi Sad, Serbia
Danko Ivošević, Zagreb University of Applied Sciences, Croatia
Veljko Jeremić, University of Belgrade, Serbia
Mladen Karan, University of Zagreb, Croatia
Manjit Kaur, Manipal University Jaipur, India
László Kovács, Corvinus University of Budapest, Hungary
Dalibor Krleža, University of Zagreb, Croatia
Mihael Kukec, Međimurje University of Applied Sciences in Čakovec, Croatia
Pradeep Kumar, University of KwaZulu-Natal, South Africa
Adrian Kurdija, University of Zagreb, Croatia
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Xilong Liu, New Jersey Institute of Technology, NJ, USA
Vedran Ljubović, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Yunfang Ma, UPC Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
Poongodi Manoharan, Hamad Bin Khalifa University, Qatar
Zoran Medić, University of Zagreb, Croatia
László Mohácsi, Corvinus University of Budapest, Hungary
Negar Mohammadhassan, University of Canterbury, UK
R N V Jagan Mohan, SRKR Engineering College, India
Vandana Mohindru, Chandigarh Group of Colleges, India
Seyed Yahya Nikouei, State University of New York at Binghamton, NY, USA
Harsh Pandey, Manipal University Jaipur, India
Archana Patel, Freie Universität Berlin, Germany
Saša Pekeč, Duke University, NC, USA
Irfan Pindoo, Lovely Professional University, India
Hrvoje Podnar, Southern Connecticut State University, CT, USA 
Peter Racsko, Corvinus University Budapest, Hungary
Satyabrata Roy, Manipal University Jaipur, India
Sanja Seljan, University of Zagreb, Croatia
Amit Sharma, Jaypee University of Information Technology, India
Jadranka Skorin-Kapov, Stony Brook University, NY, USA
Miladin Stefanović, University of Kragujevac, Serbia
Jitendra Tembhurne, Indian Institute of Information Technology, India
Prabhat Thakur, University of Johannesburg, South Africa
Ravi Tomar, UPES - University of Petroleum and Energy Studies, India
Irfan Ullah, Chongqing University, China
Timur Valiullin, Shenzhen University, China
Avi Vatsa, Fairleigh Dickinson University, NJ, USA
Michael Melese Woldeyohannis, Addis Ababa University, Ethiopia
Ivona Zakarija, University of Dubrovnik, Croatia
Dalin Zhang, Beijing Jiaotong University, China
Hailong Zhang, Fordham University, NY, USA
Zhenji Zhang, Beijing Jiaotong University, China
Jian Zheng, State University of New York at Binghamton, NY, USA
